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る 1924年 7月 8日の法律を作りましたが、この章には共同所有（la coproprie´te´）
については 577bis条しかありませんでした。同条は、相続の結果生じる通常の共
同所有関係に関する 8つのパラグラフ、ベルギーにおいて一般的な強制的共同所有











(1) H. CAPITANT,《Des obligations de voisinage et spe´cialement de l’obligation qui
pe`se sur le proprie´taire de ne causer aucun dommage au voisin》, Rev. crit. le´g.,
1900, p. 228 et s.
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11パラグラフを削除し、それを 1994年段階では 12か条を含む第 2節で置換えま







(2) 1994年改正に関する参考文献としては以下のものがある。La coproprie´te´ force´e dans
les immeubles ou groupes d’immeubles baˆtis (J. HANSENNE dir.), Bruxelles, La
Charte, 1994 ; Coproprie´te´ - La loi du 30 juin 1994 modifiant et comple´tant les
dispositions du Code civil relative a` la coproprie´te´, (N. VERHEYDEN-JEANMART
dir.) Ed. U.C.L. Faculte´ de droit, 1994.
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(3)この改正の詳細については以下の文献を参照。La coproprie´te´ par appartements :
la re´forme de 2010 (I. DURANT, P. LECOCQ et C. MOSTIN e´d.), Bruxelles, La
Charte, 2010 - Het nieuwe appartementsrecht : een analyse van de hervorming
door de Wet van 2 juni 2010 (V. SAGAERT et A. VERBEKE e´d.), Bruxelles, Die
Keure, 2010〔前掲書のオランダ語版と言える文献である〕.
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4分の 3から 3分の 2になります。実際には閉塞〔議決ができないという事態〕は

















































































（Pascale Lecocq）教授が、2017年 12月 21日に早稲田大学で開催された比較区分
所有法研究会（代表・鎌野邦樹早稲田大学大学院法務研究科教授）で行った講演の
ために用意された原稿（フランス語タイトル“La coproprie´te´ par appartements
en Belgique : notions de base et e´volutions re´centes ou a` venir”）の翻訳であ
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の強制的共同所有に関する規定の改正（Re´forme des dispositions relatives a` la
coproprie´te´ force´e d’immeubles et groupes d’immeubles baˆtis）」と題された文
書が公表されており、本講演中でもその一部が紹介されている。この改正準備草案




区分所有法の概要」法律論叢 87巻 2＝ 3号 321頁（2015年）を参照してほしい。
（明治大学法学部教授）
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